





















































































































































































































































































































































社数 構成比 社数 構成比
監査役設置会社 197社  8.8％ 22社  1.0％
委員会設置会社  48社 94.1％ 21社 41.2％

















































































































1997年 178 76 20 0 1 0 7
1998年 172 69 20 0 1 0 7
1999年 170 58 24 0 3 1 7
2000年 187 58 24 0 7 3 11
2001年 208 65 24 1 8 3 14
2002年 229 63 29 7 11 4 18
2003年 276 72 43 12 12 10 26
2004年 302 67 57 16 16 11 31
2005年 339 71 62 16 24 17 39
2006年 393 78 75 25 34 21 44
2007年 431 74 82 41 37 25 47















1 三菱UFJFG（証券・信託含む） 25 144 169
2 国税局・税務署 6 153 159
3 みずほ FG（証券・信託含む） 44 114 158
4 新日本有限責任監査法人 11 105 116
5 三井住友 FG（日興コーディアルグループ含む） 29 78 107
6 法務省・検察庁 28 68 96
7 有限責任監査法人トーマツ 7 89 96
8 有限責任あずさ監査法人 13 78 91
9 国税局・税務署以外の財務省 18 51 69
10 裁判官・判事 9 49 58
11 野村 HDグループ 18 32 50
12 外務省・外交官・大使・領事 29 19 48
13 経済産業省 24 20 44
14 三菱商事グループ 21 20 41
15 日本銀行 16 25 41
16 トヨタグループ 22 18 40
17 りそなHD 4 36 40
18 日本生命 6 29 35
19 パナソニックグループ 12 20 32











































































取締役会や会議への出席 3.7％ 26.4％ 37.2％ 21.7％ 11.0％
取締役会の事前準備や資料を読む 14.8％ 42.7％ 25.9％ 16.6％







49.0％ 23.2％ 11.6％ 13.9％ 2.3％






























































































Asian Corporate Governance Association（ACGA）（2008）『日本のコーポレート・ガバ
ナンス白書』
Asian Corporate Governance Association（ACGA）（2009）『日本のコーポレート・ガバ
ナンス改革に関する意見書』

























































Study of the problems of outside directors in Japan: Conditions to ensure their 
independence and functions
The study on the independence and functions of outside directors in Japan revealed 
the following points.
1. Management in Japan is not fully aware of the signiﬁ cance of the independence of 
outside directors.
2. In the current legal and institutional framework in Japan, the independence of outside 
directors is not suﬃ  ciently secured.
3. The number of outside directors in Japan is still too small, and some of them have 
problems in terms of their independence.
4. Unclear process of their nomination and their high reward may adversely aﬀ ect the 
independence of outside directors, 
5. There are four problems to adversely aﬀ ect the functions of outside directors.  Some 
of them have little management experience, little information provided, few chances 
to exchange views with management, and little time allocated.
